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*Nosaltres, representants de moviments so- 
cials, organitzacions no-governamentals 
(ONG) i grups civics participants en el Fbrum 
d'ONG (...), compartim una visi6 comuna del 
m6n, que reconeix la seva unitat i la seva in- 
terdependbncia essencials, alhora que abra- 
ca la diversitat humana en totes les seves 
manifestacions racials, btniques, culturals i r e  
ligioses, on la justícia i la igualtat entre tots els 
seus habitants ha de ser la prioritat absoluta 
de totes les accions a seguir i en la qual els 
principis de la democracia i la participaci6 po- 
pular han de ser universalment acceptats a fi 
que la llargament desitjada aspiraci6 de crear 
una civilitzaci6 pacifica, cooperativa i sosteni- 
ble pugui finalment Bsser una realitat. (...) 
(...) el marc econbmic adoptat en els es- 
borranys dels documents presenta una con- 
tradicci6 basica amb els objectius d'un de- 
senvolupament social equitatiu i sostenible. 
(...) les forces del lliure mercat com a bases 
d10rganitzaci6 de les economies nacional i 
internacional no alleuja, sin6 que agreuja, 
I'actual crisi social global. (...) 
(...) El sistema neoliberal dominant ha fra- 
cassat com a model universal de desenvo- 
lupament. La carrega que representa 
I'endeutament resulta insostenible per molts 
pai'sos (...) Els programes d'ajustament es- 
tructural imposats pel Fons Monetari Inter- 
nacional i pel Banc Mundial han minat 
sistemBticament el progres econbmic i social 
(...) En desmantellar els serveis estatals ba- 
sics, aquests programes han augmentat en- 
cara mBs la Dressid sobre les dones. les auals 
. . 
tenen cura de la nutricid, la salut, el benes- 
tar i I'harmonia de les famílies, així com de 
les relacions amb la comunitat. En promou- 
re I'exportacid rapida dels recursos naturals, 
la qual cosa ha desregulat I'economia i ha 
forcat un nombre creixent de pobres cap a 
terres marginals, I'ajustament ha contribu'it 
al procBs de degradaci6 ecolbgica. 
(...) no podem acceptar la ratificaci6 dels 
documents oficials del nou ordre comercial 
tal com es defineix en I'Acta final de la Ron- 
da Uruguai ni els Articles d'Acord en I'esta- 
bliment de 110rganitzaci6 de Comerc Mundial 
(OMC) (...) els seus impactes negatius seran 
desastrosos pels paysos pobres i per les per- 
sones pobres i els treballadors. (...) 
(...) La retallada de despeses socials als 
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pa'isos del Nord com a mesura per reduir el 
dbficit de pressupostos ha suposat, tambB, 
una reducci6 de moltes de les fites de I'es- 
tat del benestar. 
El desenvolupament social nomes ser& as- 
solit si tots els drets humans --civils, polítics, 
econbmics, socials i culturals- dels indivi- 
dus i dels pobles s6n respectats. Pensem que 
els documents de la Cimera no encerten a 
reconbixer adequadament la primacia dels 
drets humans com a requisit previ per a la 
consecucid d'un desenvolupament social ple 
i participatiu (...) 
(...) destaquem que la militaritzaci6 gene- 
ra un enorme malbaratament dels recursos 
humans, naturals i financers, causa desigual- 
tats i empobriments futurs, violencia politica 
i social (...) 
En rebutjar el model econbmic establert no 
proposem la imposicid d'un altre model uni- 
versal. Es tracta, mes aviat, d'innovar i donar 
respostes locals a les necessitats de les co- 
munitats, promovent les capacitats i I'energia 
de les dones en plena igualtat amb els homes 
i treient profit tant de les tradicions que siguin 
valuoses com de les noves tecnologies. 
(...) considerem que les següents condi- 
cions han de ser satisfetes en els nivells do- 
mbstic, comunitari, nacional i internacional, 
per tal de dur a terme aquesta visi6 alterna- 
tiva del desenvolupament. 
A nivell dombtic 
- (...) transformaci6 de les relacions de g e  
nere segons la qual les dones han de parti- 
cipar en la presa de decisions en igualtat de 
condicions. 
- Dones i homes han de compartir les res- 
ponsabilitats (...) 
- La violbncia dombstica (...) no pot ser 
tolerada. 
- Les dones han de tenir garantit el dret 
a una sexualitat lliurement escollida i a la sa- 
lut sexual. 
Els drets dels infants han de ser respec- 
tats i ampliats. 
A nivell comunitari 
- (...) 
- Cal restaurar la capacitat de les comu- 
nitats per a protegir les seves prbpies bases 
de recursos. 
- Les decisions governamentals i intergo- 
vernamentals han de construir-se sobre la ba- 
se de la plena participaci6 dels moviments 
socials, les organitzacions ciutadanes i les co- 
munitats en totes les fases del proces de d e  
senvolupament, fent una atenci6 especial a la 
participacid de la dona en condicions d'igualtat. 
- (...) 
- (...) 
A nivell nacional 
- Cal eliminar totes les formes d'opres- 
si6 basades en el gbnere, la raca, I'btnia, la 
classe, I'edat, la discapacitat i la religi6. 
- Els Governs han de garantir la plena 
participacid (...) de la societat civil en els pro- 
cessos de decisi6 (...) 
- Cal garantir I'educacid com a principal 
instrument que ha de permetre als joves ocu- 
par el lloc que els correspon en la societat 
i prendre el control de les seves vides. (...) 
- (...) 
- (...) 
- Cal que els Governs es comprometin a 
desenvolupar estrathgies nacionals i plans 
d'implementacid per tal d'acomplir les seves 
responsabilitats com a garants dels Drets Hu- 
mans. (...) Cal que els Governs que no ho ha- 
gin fet ratifiquin la Convenci6 per a 
I'Eliminacid de Totes les Formes de Discri- 
minacid contra les Dones. (...) 
- Cal que es reconeguin i es respectin els 
drets territorials ancestrals dels pobles indí- 
genes i els seus drets a I'autodeterminacib 
(...) Igualment, els territoris que encara es tro- 
ben colonitzats, han de tenir el dret a la se- 
va sobirania i a la seva autodeterminacid. 
- Cal que els Governs facin de la refor- 
ma agraria la base de I'economia rural (...) 
- Cal que els Governs desenvolupin pro- 
grames d'ocupacid sostenible (...) 
- Els Governs dels pai'sos desenvolupats 
han (...) d'assolir models sostenibles de pro- 
ducci6 i consum. 
- Els Governs dels pa'isos del Sud tenen 
el dret de protegir els seus pobles dels efec- 
tes d'un comerC no regulat i liberalitzat, es- 
pecialment en aspectes com la seguretat 
alimentaria i la produccid dombstica. (...) 
- Els Governs haurien de comprometre's (3 a reduir les despeses d'armament, en el sen- 
Z tit que no excedeixi la despesa en sanitat i 
educaci6, i incrementar la conversi6 dels re- O cursos militars en objectius de pau. (...) 
A nivell internacional 
(...) aconseguir una nova manera d'enten- 
dre les relacions entre el Nord i el Sud (...) 
-Cal reconbixer que la diversitat cultural 
6s la font principal de la qual pot sorgir una 
nova forpa, nous actors, nous sistemes so- 
cials i un desenvolupament sostenible, creant 
una globalitzaci6 alternativa des de la base. 
- Hi hauria d'haver una immediata can- 
cel.laci6 del deute bilateral, multilateral i co- 
mercial dels pai'sos en vies de desenvolupa- 
ment sense la imposici6 de cap condici6 
d'ajustament estructural. A llarg'termini, la 
comunitat internacional hauria d'instituciona- 
litzar unes condicions comercials equitatives. 
- (...) 
- Les institucions de Bretton Woods han 
de ser transparents i eficaces davant la so- 
cietat civil, tant al Nord com al Sud (...) 
- La política macro econbmica global ha 
d'adrqar-se a combatre I'estructura de la po- 
bresa i a estimular el poder adquisitu real. 
(...) haurh de plantejar-se seriosament la dis- 
tribuci6 dels ingressos i la riquesa (...) 
- La producci6 i el consum globals han 
de romandre dins els límits de la capacitat 
sostenible de la Terra (...) 
- Cal establir institucions reguladores i 
instruments governamentals i legals demo- 
cratics i vinculants per prohibir estructures 
. . 
i comportaments monopolístics i per assegu- 
rar que les corporacions multinacionals i les 
institucions financeres respectin els drets fo- 
namentals de totes les persones. (...) 
- (...) 
- La comunitat internacional hauria de fer 
complir 11aplicaci6 d'un impost sobre totes les 
transaccions especulatives de canvi de divi- 
ses (Impost Tobin) d'un 5% aproximadament, 
els beneficis del qual haurien de revertir en 
un fons de desenvolupament social global 
amb els mecanismes adequats de control. 
- (...) 
- Les organitzacions regionals i interna- 
cionals han de propiciar la diplomacia, les n e  
gociacions pacifiques i la mediaci6 i 
promoure institucions per a la investigaci6 i 
I'educaci6 en la resoluci6 de conflictes de 
manera no violenta. 
- (...) 
Les relacions de poder existents no perme- 
ten la materialitzacid d'aquests objectius. No- 
saltres, representants de la societat civil global, 
fem una crida als Governs i als dirigents polí- 
tics per que reconeguin que I'actual sistema 
ha obert I'abisme mes perill6s de tota la his- 
tbria de la humanitat entre una minoria cada 
cop mes enriquida que consumeix massa i 
una majoria empobrida al Sud; perb cada ve- 
gada m6s tamb6 al Nord. Mai una naci6 tan 
terriblement dividida ha estat estable; no hi ha 
cap frontera o forca capap de controlar la de- 
sesperaci6 i el ressentiment que un sistema 
fracassat esta generant activament. 
(...) 
TIRA, TIRA! 
